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理を実現し、リアルタイム感覚評価システムを構築している。 3 章では VDT 作業による精神負荷評価において、独
自開発した精神作業課題を用い、難易度を操作した実験および単純作業を繰り返す実験における心理生理反応を通じ、
精神的な緊張感や単調感が生体に及ぼす影響を明確にし、緊張ストレス・単調ストレス推定式を提案した。さらに 4
章では、自動車運転中のドライバの覚醒度評価において、窒内実験と実車走行場面での覚醒低下時の生理反応の違い
を明確にし、生理指標の反応パターン方式による覚醒度判定アルゴリズムを構築し、実車に搭載可能な実用的評価シ
ステムの有効性を示した。 5 章では、マッサージによる快適性評価における単一マッサージ刺激に対する心理生理反
応を計測し、生理指標の自律系反応仮説と心理指標との整合を考察し、生理情報によるマッサージ制御の可能性を示
した。また、マッサージ制御の考え方を示し、これに基つS~ 、た原理モデルを構築した。
以上のように、本論文は人間感覚の計測、評価の方法論に寄与するものであり、その有効性も実システムで確認さ
れており、学位論文として価値あるものと認める O
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